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ABSTRAK 
 
 Muazizatul Khoiriyah, 3214103159, 2014. “Pengaruh Pendekatan 
Realistik Matematik terhadap Kemampuan Pemecahan Masalah Matematika 
Siswa Kelas VII Pada Pokok Bahasan Keliling dan Luas Segitiga Di SMPN 1 
Ngunut Tulungagung Tahun Pelajaran 2013/2014” Skripsi, Jurusan Tadris 
Matematika, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Institut Agama Islam Negeri 
(IAIN) Tulungagung, pembimbing: oleh Drs. Muniri, M.Pd. 
 
Kata kunci: Pendekatan Realistik Matematik, Kemampuan Pemecahan 
Masalah 
 
Pendekatan Realistik Matematik adalah pembelajaran yang bermakna, 
yaitu mengaitkan materi matematika dengan kehidupan sehari-hari siswa yang 
bersifat realistik. Pendekatan ini memberikan banyak manfaat kepada siswa.Siswa 
dapat menyelesaikan masalah tersebut dengan menggunakan konsep matematika. 
Melalui kegiatan pembelajaran dengan Pendekatan Realistik Matematik, siswa 
juga dapat mengembangkan kemampuan pemecahan masalah matematika. Selain 
itu, siswa juga dapat termotivasi untuk menyelesaikan pertanyaan (soal) yang 
mengarahkan siswa dalam proses pemecahan masalah. 
Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah (1) Untuk mendeskripsikan 
Pendekatan Realistik Matematik terhadap Kemampuan Pemecahan Masalah 
Matematika Siswa Kelas VII Pada Pokok Bahasan Keliling dan Luas Segitiga Di 
SMPN 1 Ngunut Tulungagung Tahun Pelajaran 2013/2014. (2) Untuk mengetahui 
pengaruh Pendekatan Realistik Matematik terhadap Kemampuan Pemecahan 
Masalah Matematika Siswa Kelas VII Pada Pokok Bahasan Keliling dan Luas 
Segitiga Di SMPN 1 Ngunut Tulungagung Tahun Pelajaran 2013/2014. 
Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian eksperimen dengan 
pendekatan kuantitatif. Sampel dalam penelitian ini adalah kelas VII K dan VII L 
di SMPN 1 Ngunut. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah tes, observasi, dan dokumentasi. Tes digunakan untuk mengetahui 
kemampuan pemecahan masalah siswa setelah diberi perlakuan. Observasi 
digunakan untuk memperoleh data jumlah seluruh siswa, dan dokumentasi 
digunakan untuk memperoleh data tentang nama siswa dan nilai ulangan harian 
siswa pada materi sebelumnya. Metode analisis data menggunakan uji 
homogenitas, uji normalitas, dan terakhir uji t atau t-test.  
Berdasarkan uji t dari kelas  yang menggunakan Pendekatan Realistik 
Matematik dan kelas yang menggunakan pembelajaran konvensional diperoleh 
thitung = 2,1935 dan ttabel = 2,004. Sehingga thitung > ttabel yaitu 2,1935 > 2,004 maka 
ada perbedaan yang signifikan antara Pendekatan Realistik Matematik dan 
pembelajaran konvensional. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan 
bahwa ada pengaruh Pendekatan Realistik Matematik terhadap kemampuan 
pemecahan masalah matematika kelas VII pada pokok bahasan keliling dan luas 
segitiga di SMPN 1 Ngunut Tulungagung.  
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ABSTRACT 
 
Muazizatul Khoiriyah, NIM. 3214103159, 2014, "Effects of Realistic 
Mathematics Approach to Problem-solving ability Math Students Seventh Grade 
In Highlights Circumference and Area of a Triangle in Junior High School 1 
Ngunut Tulungagung Academic Year 2013/2014" Thesis, Department Tadris 
Mathematics, Faculty of Tarbiyah and Teaching Science, State Islamic Institute 
(IAIN) Tulungagug, supervisor: by Drs. Muniri, M.Pd.  
 
Keywords:  Realistic Approach Mathematics, Problem Solving Ability  
 
Realistic Mathematics learning approach is meaningful, is linking 
mathematics material with the daily life of students that are realistic. This 
approach provides many benefits to the students. Students can solve the problem 
by using a mathematical concept. Through learning activities with Realistic 
Approach Mathematics, students can also develop mathematical problem solving 
ability. In addition, students can also be motivated to resolve the questions 
(problem) that engage students in the process of problem solving.  
The purpose of this study is: (1) To describe Realistic Approach to 
Problem Solving Ability Math Students In Class VII Highlights Circumference 
and Area of a Triangle in Junior High School 1 Ngunut Tulungagung Academic 
Year 2013/2014. (2) To determine the effect of the capability approach Realistic 
Mathematics Problem Solving in Mathematics Seventh Grade Students Subject 
Circumference and Area of a Triangle in Junior High School 1 Ngunut 
Tulungagung the Academic Year 2013/2014.  
This research method using a type of experimental research with 
quantitative approach. The sample in this study was a class VII K and VII L at 
Junior High School 1 Ngunut Tulungagung. Data collection methods used in this 
study was a test, observation, and documentation. The tests used in the study of 
problem solving of students after being given treatment. Observation is used to 
obtain data on the number of all students, and documentation used to obtain data 
about the student's name and student test scores daily on previous material. 
Methods of data analysis using the homogeneity test, normality test, and final test 
t-test. 
Based on the t test of the class that uses the approach of Realistic 
Mathematics and classes that use conventional learning t obtained = 2.1935 and t table 
= 2.004. So tcount > ttable is 2.1935 > 2.004 then there is a significant difference 
between approach and conventional learning Realistic Mathematics. Based on the 
results of this study concluded that there is influence of Mathematical Realistic 
approach to mathematical problem-solving ability of class VII on the subject of 
the circumference and area of a triangle in Junior High School 1 Ngunut 
Tulungagung. 
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 الدلخص
 
تأثير النهج واقعية الرياضيات إلى القدرة "، ٤١٠٢عام . ۳۲۱۶۱۰۳۱5٩معززة الخيريـة، ني 
على حل مشكلة طلاب الصف السابع الرياضيات ويسلط الضوء على محيط ومساحة الدثلث في 
أطروحة، قسم " ٤١٠٢/٣١٠٢ عونوت تولونج اجونج عام الدراسي ١الددرسة الاعدادية الحكومية 
تولونج اجونج،  )NIAI(التدريس الرياضيات، كلية التًبيو وتدريس العلوم، معهد الدولة الإسلامية 
 . الدشرف الدكتور منيري، الداجستير
 
  الرياضيات النهج واقعية، حل الدشكلات القدرة :الكلمات الذـامـة
 
الرياضيات واقعية تعلم النهج ىو ذات معتٌ، أي ربط الرياضيات الدواد مع الحياة اليومية 
يمكن للطلاب حل الدشكلة  .ويوفر ىذا النهج العديد من الفوائد للطلاب .للطلاب واقعية
من خلال أنشطة التعلم مع واقعية النهج الرياضيات، يمكن للطلاب  .باستخدام مفهوم الرياضية
بالإضافة إلى ذلك، يمكن للطلاب أيضا أن يكون الدافع  .أيضا تطوير القدرة الحسابية حل الدشكلة
  .أن إشراك الطلاب في عملية حل الدشكلة )مشكلة(إلى حل مسألة 
لوصف واقعي النهج في حل الدشاكل القدرة الرياضيات  )١(: الغرض من ىذه الدراسة ىو
 عونوت ١الطلاب في الصف السابع ويبرز محيط ومساحة الدثلث في الددرسة الاعدادية الحكومية 
لتحديد تأثير النهج قدرة واقعية الرياضيات  )٢. (٤١٠٢/٣١٠٢تولونج اجونج السنة الأكاديمية  
حل الدشكلات في الرياضيات الصف السابع الطلاب موضوع محيط ومساحة الدثلث في الددرسة 
  .٤١٠٢/٣١٠٢ عونوت تولونج اجونج عام الدراسي ١الاعدادية الحكومية 
كانت العينة . ىذه طريقة البحث باستخدام نوع من البحوث التجريبية مع النهج الكمي
.  عونوت تولونج اجونج١في الددرسة الاعدادية الحكومية  في ىذه الدراسة فئة السابع ك  والسابع ل
الاختبارات حل  .كان أساليب جمع البيانات الدستخدمة في ىذه الدراسة اختبار، والدراقبة، والتوثيق
يستخدم الدلاحظة للحصول . الدشاكل القدرة في دراسة الإبداع من الطلاب بعد أن أعطيت العلاج
على بيانات عن عدد جميع الطلاب، واستخدام وثائق للحصول على بيانات حول اسم الطالب 
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أساليب تحليل البيانات باستخدام اختبار  .ودرجات اختبارات الطلاب اليومية على الدواد السابقة
 .عطائي t أو t التجانس، واختبار الحياة الطبيعية، والاختبار النهائي اختبار 
استنادا إلى ر اختبار للفئة التي يستخدم منهج الرياضيات واقعية والفئات التي تم الحصول  
أي   الجدولt  >حسابي tحتى . 4002 = الجدول t و 53912 = حسابي tعليها استخدام التعلم التقليدية 
استنادا إلى .  ثم ىناك فرق كبير بين نهج والتعلم التقليدية واقعية الرياضيات4002 > 53912
نتائج ىذه الدراسة خلصت إلى أن ىناك تأثير النهج واقعية الرياضية لرياضي القدرة على حل 
 عونوت ١مشكلة الطبقة السابعة في موضوع محيط ومساحة مثلث في الددرسة الاعدادية الحكومية 
 . تولونج اجونج
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
